
















































「Le monde comme il vaの分析」（単著）『広大総合科学部紀要V』　言語文化研究 vol. VII　	
1982年
「Zadigの分析」（単著）『広大総合科学部紀要V』　言語文化研究 vol. IX　1984年
「Des caractéristiques de l’Ingénu」（単著）『広大総合科学部紀要』　言語文化研究 vol. X　	
1985年
「Voltaireと喜劇」（単著）『広大総合科学部紀要』　言語文化研究 vol. XI　1986年


































































O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux !
（おお、一時の思索のあとの報いか	神々のこの静寂への長い眼差しよ！）
　熊沢先生の長年にわたるご指導に深く感謝し、今後のますますのご健勝
と研究の進展を祈念して、深い惜別の情をもって献呈の辞とさせていただ
きます。
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